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Dekoratyviųjų lapuočių spalvos yra reikšmingos, kuriant estetiškas bei išraiškingas 
želdinių kompozicijas sodybose. Krūmai spalvotais lapais efektingai papildo bendrą sodybos 
želdyno koloritą. Saikingai parinkti išskirtinai spalvingi augalai praturtina vyraujančią 
želdinių spalvinę gamą. Plati spalviškai išraiškingų dekoratyviųjų lapuočių krūmų taksonų 
įvairovė medelynų asortimentuose įgalina subtiliai varijuoti pasirenkant dekoratyviuosius 
augalus įvairiaspalvėms sumedėjusių augalų kompozicijoms. Pagal medelynų asortimentą 
paruoštus želdynų projektus realizuojant, šie įgyvendinami be pakeitimų, išlaikoma pirminė, 
kruopščiai apgalvota koncepcija.  
Spalviškai išraiškingų dekoratyviųjų lapuočių krūmų asortimento tyrimas atliktas 2012 
m. rudenį penkiuose valstybiniuose bei privačiuose Kauno miesto ir rajono medelynuose. 
Nustatyta, kad asortimento tyrimo atlikimo metu medelynų sąrašuose buvo 58 krūmų 
spalvotais lapais taksonai. 




Augalai sodyboms parenkami atsižvelgiant į aplinkos ypatumus, augavietės ekologines sąlygas, 
aplinkos diktuojamas kompozicijos idėjas bei funkcines paskirtis, pačių augalų dekoratyvines, 
architektūrines savybes (Daujotaitė, 1998; Jakovlevas – Mateckis, 2003; Navasaitis, 2008). Tinkamai 
parinktos augalų kompozicijos sodybose sukuria estetišką aplinką. Želdynų kompozicijai didelę įtaką 
turi augalų dekoratyvinės savybės. Joms priskiriama lapų dydis, spalva, faktūra, žiedų ir vaisių 
išraiškingumas, taip pat augalo dydis, lajos forma, šakų struktūra, erdvinė sandara, proporcijos ir kt. 
Sumedėjusių augalų lapų spalva yra svarbus peizažo elementas. Lapų spalva dažnai išraiškingesnė negu 
žiedų, ji ilgiau išsilaiko kraštovaizdyje. Todėl kompozicijos, sudarytos pagal lapijos spalvas, yra 
vertingesnės (Daujotaitė, 1998; Jakovlevas – Mateckis, 2003; Navasaitis, 2008). Dekoratyviųjų augalų 
asortimentas medelynuose yra labai svarbus ne tik Lietuvos kraštovaizdžio išraiškingumui, bet ir 




Tyrimas vykdytas 2012 metų rugsėjo – spalio mėnesiais. Surinkti ir išanalizuoti penkių 
valstybinių bei privačių Kauno miesto ir rajono medelynų: A. Rutkausko dekoratyvinių augalų ūkio; 
Juragių medelyno „Sodo skrynia“; VDU Kauno Botanikos sodo eksperimentinio – gamybinio 
medelyno; VĮ Kauno miškų urėdijos Raudondvario medelyno ir Viržių medelyno 2012 metų rudens 
augalų asortimento sąrašai. Tyrimo tikslas – nustatyti ir apibendrinti sodyboms tinkamų dekoratyviųjų 
krūmų spalvotais lapais pasiūlą.  
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Asortimento ištekliai pagal spalvinį krūmų lapų dekoratyvumą tirti analitiniu lyginamuoju 
metodu. Augalų asortimentas tyrinėtas rudenį, kuomet yra sąlyginis prekybos pagyvėjimas ir 
dekoratyviųjų augalų įvairovė (auginamų Lietuvoje ir atvežtinių) medelynuose yra pakankamai didelė.  
Atliekant darbą analizuoti literatūros šaltiniai, remtasi ilgamete praktine želdynų projektų 
rengimo patirtimi bei nuolatos kaupiamu asmeniniu pavyzdingai tvarkomų sodybų foto archyvu, 




Sodybose auginami augalai pagal gyvenimo formą skirstomi į sumedėjusius (medžiai, krūmai, 
krūmokšniai, lianos ir kt.) ir žolinius (Jakovlevas - Mateckis, 2003; Navasaitis, 2004; Navasaitis, 
2008; Vaidelienė, Vaidelys, 1999). Krūmai miesto ir kaimo sodybose auginami labai dažnai ir 
užima svarbią vietą sodybos augalų asortimente, ypač turintys spalviškai išraiškingus lapus. 
Puošnius lapus turintys krūmai dažniausiai sodinami reprezentacinėje, poilsio, rečiau apsauginėje ar 
ūkinėje zonose (1 pav.). 
 
 
1 pav. Krūmai spalvingais lapais kaip akcentai sodinami svarbiose sodybos vietose, su jais 
kuriamos įvairios augalų kompozicijos. A. Jurkštienė, 2006-2012. 
 
Dekoratyviųjų krūmų ne žalialapių rūšių ir veislių lapai turi intensyvią ir neįprastą spalvą 
(raudoną, geltoną, įvairių atspalvių margą). Lapų spalva yra viena iš svarbiausių augalo dekoratyvinių 
savybių. Ji yra būdinga tik tam tikrai rūšiai ar dekoratyviajai formai. Lapų spalva nuolat kinta, veikiama 
metų laikų. Vienų augalų lapai būna ryškiausi pavasarį. Vėliau, vasarą jų spalvos blunka, praranda 
gaivumą. Kitų augalų lapai bręsdami tampa ryškesni arba rudenį nusidažo ypatinga spalvine gama. 
Lapuočiai savo lapų spalvomis yra vizualiai išraiškingi šiltuoju metų laiku, maždaug septynių – aštuonių 
mėnesių laikotarpyje. Jų dėka želdynai gana didelę metų dalį įgauna tam tikrą nuotaiką, žymiai padidėja 
psichologinis ir estetinis vietovės poveikis (Daujotaitė, 1998; Jakovlevas – Mateckis, 2003; Navasaitis, 
2008).  
Dauguma krūmų kultivarų spalvotais lapais yra introdukuoti, t. y. atvežti į Lietuvą iš kitų šalių. 
Atsparūs nepalankioms sąlygoms introdukuoti krūmai auginami, dauginami ir parduodami 
medelynuose, dekoratyvinių augalų prekybos aikštelėse. Medelynai, ypač privatūs, pagrindinį augalų 
asortimentą dažniausiai formuoja iš augalų, kurie yra paklausūs, nuolat perkami. Augalų paklausumas 
atspindi želdynų projektų tendencijas, sodybose auginamų augalų populiarumą, pirkėjų skonį. 
Medelynuose auginamas ir parduodamas žymiai siauresnis dekoratyviųjų augalų asortimentas nei 
sutinkamas Lietuvoje (Galvydis ir kt., 2007, Januškevičius, Baronienė, 2009, Navasaitis, 2008). 
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Medelynų asortimentas yra nuolat kintantis. Kasmet pasiūloje atsiranda naujų veislių. Nemažai 
sodmenų įvežama iš kaimyninių šalių – Lenkijos, Vokietijos, Olandijos, Latvijos, Čekijos. Nuo medžių, 
krūmų ir lianų asortimento medelynuose priklauso apželdintų teritorijų estetinis išraiškingumas 
(Galvydis ir kt., 2007).  
Ruošiant želdyno projektą ir parenkant jam tinkamus augalus, svarbu ne tik žinoti pasirenkamų 
augalų bioekologinius poreikius, dekoratyvines savybes, meninę – kompozicinę įtaką formuojamai 
aplinkai, bet ir teisingai suformuoti projektuojamų augalų asortimentą, augalus parinkti pagal realią 
medelynų pasiūlą, o ne iš žymiai platesnio įvairių dekoratyviųjų augalų katalogų asortimento. 
Lietuvos medelynų asortimento analizė rodo, kad lapuočių krūmų spalvotais lapais pasiūla yra 
pakankamai plati. Informacija apie tirtų medelynų asortimente 2012 metų rudenį buvusius krūmus 
spalvotais lapais pateikiama lentelėje. 
 
1 lentelė 
Krūmų spalvotais lapais asortimentas tirtuose medelynuose (Jurkštienė, 2012 ) 
Lietuviškas vardas Lotyniškas vardas 
Rasta medelyno 
sortimente 
1 2 3 4 5 
Raudonlapiai  
Raugerškis karpotasis ‘Red Jewel‘ Berberis x media ‘Red Jewel‘ x     
Otavinis raugerškis ‘Superba‘ Berberis x ottawensis ‘Superba‘ x     
Tunbergo raugerškis ‘Admiration‘ Berberis thunbergii ‘Admiration‘ x     
Tunbergo raugerškis ‘Atropurpurea‘ Berberis thunbergii ‘Atropurpurea‘  x x x x 
Tunbergo raugerškis ‘Atropurpurea Nana‘ Berberis thunbergii ‘ Atropurpurea Nana‘     x 
Tunbergo raugerškis ‘Bagatelle‘ Berberis thunbergii  ‘Bagatelle‘  x    
Tunbergo raugerškis ‘Dart‘s Red Lady‘ Berberis thunbergii  ‘Dart‘s Red Lady‘  x    
Tunbergo raugerškis ‘Helmond Pillar‘ Berberis thunbergii  ‘Helmond Pillar‘ x    x 
Tunbergo raugerškis ‘Red Chief‘ Berberis thunbergii ‘Red Chief‘ x    x 
Tunbergo raugerškis ‘Red Pillar‘ Berberis thunbergii  ‘Red Pillar‘ x    x 
Tunbergo raugerškis ‘Violaceae‘ Berberis thunbergii  ‘Violaceae‘   x   
Paprastasis lazdynas ‘Fuscorubra‘ Corylus avellana ‘Fuscorubra‘ x    x 
Paprastasis lazdynas ‘Red Majestic‘ Corylus avellana ‘Red Majestic‘  x   x 
Europinis pūkenis ‘Purpureus‘ Cotinus coggygria  ‘Purpureus‘   x   
Europinis pūkenis ‘Royal Purple‘ Cotinus coggygria ‘Royal Purple‘     x 
Putinalapis pūslenis ‘Diabolo‘ Physocarpus opulifolius  ‘Diabolo‘ x x x x x 
Putinalapis pūslenis ‘Red Baron‘ Physocarpus opulifolius  ‘Red Baron‘ x     
Juoduogis šeivamedis ‘Guincho Purple‘ Sambucus nigra  ‘Guincho Purple‘ x    x 
Juoduogis šeivamedis ‘Gerda‘ Sambucus nigra  ‘Gerda‘ x     
Gražiažiedė veigėlė ‘Nana Purpurea‘ Weigela Florida ‘Nana Purpurea‘ x x   x 
Geltonlapiai 
Tunbergo raugerškis ‘Aurea‘ Berberis thunbergii  ‘Aurea‘ x   x x 
Tunbergo raugerškis ‘Powwow‘ Berberis thunbergii  ‘Powwow‘  x    
Baltoji sedula ‘Aurea‘ Cornus alba ‘Aurea‘ x  x x  
Europinis pūkenis ‘Golden Spirit‘ Cotinus coggygria  ‘Golden Spirit‘  x    
Lenktašakė forzitija ‘Aurea‘ Forsythia suspense ‘Aurea‘ x     
Paprastasis ligustras ‘Aureum‘ Ligustrum vulgare ‘Aureum‘ x   x  
Darželinis jazminas ‘Aureus‘ Philadelphus coronarius  ‘Aureus‘ x  x x  
Putinalapis pūslenis ‘Dart‘s Gold‘ Physocarpus opulifolius  ‘Dart‘s Gold‘ x x x  x 
Putinalapis pūslenis ‘Luteus‘ Physocarpus opulifolius  ‘Luteus‘ x x  x  
Juoduogis šeivamedis ‘Aurea‘ Sambucus nigra ‘Aurea‘ x  x x  
Juoduogis šeivamedis ‘Plumosa Aurea‘ Sambucus nigra ‘Plumosa Aurea‘ x     
Japoninė lanksva ‘Goldflame‘ Spirea japonica  ‘Goldflame‘ x x x x x 
Japoninė lanksva ‘Gold Mound‘ Spirea japonica ‘Gold Mound‘ x x    
Japoninė lanksva ‘Golden Princess‘ Spirea japonica  ‘Golden Princess‘ x x x  x 
Sodinis putinas ‘Aureum‘ Viburnum lantana  ‘Aureum‘ x     
Baltai margi 
Tunbergo raugerškis ‘Silver Beauty‘ Berberis thunbergii ‘Silver Beauty‘   x   
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Lietuviškas vardas Lotyniškas vardas 
Rasta medelyno 
sortimente 
1 2 3 4 5 
Baltoji sedula ‘Argenteomarginata‘ Cornus alba ‘Argenteomarginata‘   x x  
Baltoji sedula ‘Elegantissima‘ Cornus alba ‘Elegantissima‘ x    x 
Baltoji sedula ‘Sibirica Variegata‘ Cornus alba ‘Sibirica Variegata‘ x     
Europinis ožekšnis ‘Aucubafolius‘ Euonymus europaeus  ‘Aucubafolius‘ x     
Fortūno ožekšnis ‘Emerald Gaiety‘ Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety‘ x x x  x 
Fortūno ožekšnis ‘Variegatus‘ Euonymus fortunei ‘Variegatus‘   x   
Juoduogis šeivamedis ‘Albovariegata‘ Sambucus nigra ‘Albovariegata‘ x   x  
Juoduogis šeivamedis  ‘Variegata‘ Sambucus nigra ‘Variegata‘   x   
Sodinis putinas ‘Variegata‘ Viburnum lantana ‘Variegata‘   x   
Gražiažiedė veigelė ‘Nana Variegata‘ Weigela florida ‘Nana Variegata‘ x x   x 
Geltonai margi 
Paprastasis buksmedis ‘Aureovariegata‘ Buxus sempervirens ‘Aureovariegata‘   x   
Baltoji sedula ‘Spaethii‘ Cornus alba ‘Spaethii‘   x x  
Fortūno ožekšnis ‘Emerald‘n Gold‘ Euonymus fortune  ‘Emerald‘n Gold‘ x x x x x 
Fortūno ožekšnis ‘Sunspot‘ Euonymus fortunei ‘Sunspot‘ x x x   
Apskritalapė meškytė ‘Foliis Variegatis‘ 
Symphoricarpos orbiculatus ‘Foliis 
Variegatis‘ 
x     
Margalapiai keliomis spalvomis 
Tunbergo raugerškis ‘Harlequin‘ Berberis thunbergii ‘Harlequin‘  x    
Tunbergo raugerškis ‘Rose Glow‘ Berberis thunbergii ‘Rose Glow‘ x x    
Pilkasis karklas ‘Tricolor‘ Salix cinerea ‘Tricolor‘ x     
Sveikalapis karklas ‘Hakuro Nishiki‘ Salix integra ‘Hakuro Nishiki‘ x x x x x 
Pilki 
Gulsčiasis karklas ‘Voorthuizen‘ Salix repens ‘Voorthuizen‘ x     
Gulsčiasis karklas ‘Argentea‘ Salix repens ‘Argentea‘ x  x   
Vilnotasis karklas Salix lanata x     
1 – A. Rutkausko dekoratyvinių augalų ūkis; 2 – Juragių medelynas „Sodo skrynia“; 3 – VDU Kauno Botanikos sodo 
eksperimentinis – gamybinis medelynas; 4 – VĮ Kauno miškų urėdijos Raudondvario medelynas; 5 – Viržių medelynas. 
 
Atlikus dekoratyviųjų krūmų spalvotais lapais 2012 m. rudens asortimento medelynuose 
tyrimus, paaiškėjo, kad daugiausiai buvo raudonlapių veislių: 20. Mažiau buvo geltonlapių veislių: 
15. Geltonai margų – 5 veislės, baltai margų – 11 veislių. Margalapių keliomis spalvomis – 4 
veislės. Pilkalapių – 3 taksonai. Iš viso dekoratyvių lapais krūmų taksonų tirtuose medelynuose 
buvo 58. Krūmų taksonų grupių pagal spalvas pasiskirstymas tirtų medelynų asortimentuose 
pavaizduotas 2 pav. 
Didžiausias augalų spalvotais lapais pasirinkimas buvo medelynuose:  
1 – A. Rutkausko dekoratyvinių augalų ūkyje – 38 veislės; 
3 – VDU Kauno Botanikos sodo eksperimentiniame – gamybiniame medelyne – 22 veislės.  
Visi tirti medelynai asortimente turėjo Japoninę lanksvą‘ Goldflame‘, Fortūno ožekšnį 
‘Emerald‘n Gold‘, Putinalapį pūslenį‘ Diabolo‘, Sveikalapį karklą‘ Hakuro Nishiki‘. 
 
 








Raudonlapiai Geltonlapiai Baltai margi Geltonai margi Margi keliomis
spalvomis
Pilkalapiai
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Apibendrinimas. Krūmai spalvotais lapais sodybos želdynui parenkami siekiant akcentuoti 
svarbias vietas, papildyti spalvinę želdinių kompozicijos gamą, parinkti tinkamų spalvinių akcentų 
svarbiausioms želdyno kompozicinėms vietoms. 
Tyrime patikrinta, kiek platus yra krūmų spalvotais lapais asortimentas tirtuose medelynuose, 
kokios galimybės atsiveria želdynų projektuotojui, ieškančiam ryškių, išskirtinių arba subtilių 
lapijos spalvų ir siekiančiam sukurti estetiškų spalvinių derinių kompozicijas. 
Projektuojant dekoratyviuosius sumedėjusius augalus spalvotais lapais, būtina išanalizuoti 
medelynų pasiūlą ir pagal ją pasirinkti tinkamiausias rūšis ar veisles sumanytai kompozicinei idėjai 
išreikšti. Medelynų asortimentas yra siauresnis, jame pateikiama mažiau dekoratyviųjų augalų 





1. Dekoratyviųjų lapuočių spalvos yra reikšmingos, kuriant estetiškas ir meniškas krūmų 
kompozicijas sodybose. Krūmai spalvotais (ne žaliais) lapais įgalina akcentuoti svarbias sodybos 
teritorijos vietas, efektingai praturtina augalų kompozicijas, reikiamai papildo želdinių spalvinę 
gamą. 
2. Tirtuose medelynuose yra pakankamai gausus krūmų spalvotais lapais rūšių ir veislių 
pasirinkimas. Daugiausiai yra raudonlapių (20) ir geltonlapių (15) kultivarų. Mažiausiai yra 
pilkalapių – 3 taksonai.  
3. Ruošiant sodybų želdynų projektus, kuriuose naudojami augalai spalvotais lapais, 
rekomenduojama išanalizuoti keleto didesnių medelynų asortimentus ir projektui parinkti augalus iš 
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ASSORTMENT OF COLORFULLY EXPRESSIVE DECORATIVE DECIDUOUS SHRUBS 
AND THEIR DESIGN IN HOMSTEADS 
 




On homesteads colourful shrubs are cultivated as accents and are included in chromatic 
plant compositions. Leaf colour enriches the overall afforests view. There is always a range of 
shrubs with colourful foliage in nurseries. Some plants are available for purchase in multiple 
nurseries and some only in a few. Mostly different taxa of red leaves (20) and yellow leaves (15) 
found in nursery range studied. 58 different taxa of shrubs with colourful foliage were found in 
autumn 2012 range of five nurseries studied. When developing a plantations project, it is proposed 
to choose decorative plants from the local nursery range as opposed to plant catalogues. Projects 
prepared according to nursery range are implemented without changes, thus the original design 
concept is maintained. 
Keywords: deciduous scrubs, assortment, green plantations. 
 
  
